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Winda Tiara, J 500 070 082, 2011. Hubungan Antara Usia Ibu Hamil dengan 
Angka Kejadian Abortus di RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta Periode 
Januari 2009-Desember 2010. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
Di Indonesia angka kejadian abortus berkisar antara 750.000 sampai 1,5 juta 
kasus, angka kejadian abortus berdasarkan laporan rumah sakit banyak terjadi. 
Adapun beberapa karakteristik penyebab umumnya, dapat didefinisikan yaitu 
tingkat pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, tinggal di daerah perkotaan, status 
perkawinan, umur dan paritas. Berdasarkan berbagai penelitian, wanita hamil di 
atas usia 35 tahun punya risiko tinggi untuk mengalami abortus. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada hubungan 
antara usia ibu hamil dengan angka kejadian abortus. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Metode pengambilan sampel secara Cross Sectional Jumlah sampel 279  
ibu hamil yang diperoleh dari rekam medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
periode 2009-2010. Hasil penelitian diuji dengan uji statistik chi square dengan 
program SPSS 16. 
Dari uji beda Chi-Square, menunjukkan terdapat hubungan antara usia ibu 
hamil dengan angka kejadian abortus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, karena 
diperoleh nilai X2 hitung sebesar 89,272 dan untuk signifikansinya didapatkan 
angka probabilitas sebesar 0,000. Dari angka probabilitas tersebut dapat diketahui 
bahwa kedua variabel tersebut berhubungan karena angkanya < 0,05. Sedangkan 
hasil kekuatan hubungan melalui uji koefisien korelasi didapatkan angka sebesar 
0,545 yang berarti kekuatan hubungannya sedang. 
Kesimpulannya ada hubungan antara usia ibu dengan angka kejadian 
abortus  (ada hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan angka kejadian 
abortus). 
 







Winda tiara, J 500 070 082. Mini Thesis. Relationship Between Age of 
Pregnant Women with abortion incidence rate in hospitals Dr. Surakarta 
MOEWARDI Period January 2009-December 2010. Faculty of medicine 
University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
In Indonesia the incidence of abortion ranges from 750,000 to 1.5 million 
cases, the incidence of abortion based on hospital reports a lot going on. As for 
some of the characteristics of the cause generally, can be defined that is the level 
of education, occupation, economic status, living in urban areas, marital status, 
age and parity. Based on various studies, pregnant women over the age of 35 
years had a higher risk for having abortions. 
This study aims to determine and analyze the existing relationship between 
the age of pregnant women with the incidence of abortion. 
This study is an analytical research with cross sectional approach. 
Methods Cross Sectional sampling of 279 pregnant women The number of 
samples obtained from medical records at hospitals Dr. Moewardi Surakarta 
2009-2010. The results were tested by chi-square statistical test with SPSS 16. 
From different test Chi-Square, showed there is a relationship between the 
age of pregnant women with the incidence of abortion in hospitals Dr. Moewardi 
Surakarta, because the X2 values obtained for the count of 89.272 and probability 
of significance is obtained figure of 0.000. From these probability figures can be 
seen that these two variables are related because of the score <0.05. While the 
strength of the relationship through the test of the correlation coefficient obtained 
figure of 0.545 which means the power relationship is. 
In conclusion there is a relationship between maternal age with the 
incidence abortion (there is a significant relationship between maternal age with 
the incidence of abortion). 
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